1971 Spring Boise State College Commencement Program by unknown

Baccalaureate Honor Graduates 
Names Listed Alphabetically 
Summa Cum Laude, G.P.A. 4.00 
Carol Ann Musgrave 
Magna Cum Laude, G.P.A. 3.75 to 3.99 
Biology 
Theodore Baehr, Jr. 
Nadine Brown 
Kathleen Chandler 
Janis Jean Caston 
Myrtle M. Foster 
Thomas Edward Kurtz, Jr. 
Janet A . Walker 
Eleanor G. Wilson 
Social Science and History, Secondary Education 






Cum Laude, G.P.A. 3.50 to 3.74 
Accounting 
JoAnn K. Adolphsen 
Gary Lee Barnes 
Uiane Osgood Broom 
Beth H itt Carpenter 
Carolyn Dutson Chandler 
Janis Chapman 
Sue J. Conley 
Paul A . Coonts 
DuWayne D. Hammond, Jr. 
Merlin A . Hawkes 
Cathie Anne Hopper 
Mildred E lien Howard 
Sylva Etta Howell 
Anne W. Morrow 
Ronda Lee Reid 
Christ ine Anne Rodriguez 
Michael Louis Schindele 
Sally Ann Simmerman 
Merry Underkofler Stewart 
Linda Keasling Stueckemann 
Veronica C. Walker 
Dorothy Irene Wolpert 
LaVerne Sarvis Young 








Marketing and Economic~ 
Economics and Public Administration 
History , Secondary Education 





Social Science, Secondary Education 
History, Secondary Education 
Office Adm inistration 
History, Secondary Education 
Business Education 
Social Science, Secondary Education 
Elementary Education 
Biology 
Speech-Drama, Secondary Education 
Two· Y ear Honor Graduates 
Names Listed Alphabetically 
Magna Cum Laude G.P.A. 3.75 to 3.99 
Dorothy I rene Calnon 
Arlene A . Engelbert 
Debra Marie Hutchings 
Michael Pierre Lavey 
James F. Rowell 
John F. Williamson 
Barbara Marie George 
Jud ith Frances H ust 
John P. Koonce 
Albert L. Stewart 
Gordon A . Stokes 
STUDENT MARSHALS 
John R. Thompson. 
Stephen C. Johnson 
Joseph McElhinney 
Scott Hawkins . . . 
Stephen R. Forrey 
J. Erik Gabrielson 
Joyce Mason . . . 
Albert A . Capaul 
Richard D. Clark 
James L. Bottoms 
Michael A . Westenskow 
Cum Laude G.P.A. 3.74 to 3.50 











· . Division of Arts & Letters 
· Division of Science & Health 
· Division of Science & Health 
· School of Education 
· School of Education 
· . School of Business 
· . School of Business 
.Vocational-Technical 
.Vocational-Technical 
Theatre Arts Department 
Theatre Arts Department 
PR GRAM 
PRELUDE MUSIC 
Boise State College Concert Band .Melvin Shelton, Conductor 
* PROCESSIONAL 
Crown Imperial .... . ... ... ... . ...... . Walton 
*THE NATIONAL ANTHEM 
* INVOCATION 
SCRIPTURE READING 
REMARKS ... . . . . 
SENIOR STUDENT ADDRESS 
· .The Reverend George Ross 
Dean , St. Michaels Episcopal 
Cathedral , Boise 
· ....... John B. Barnes 
President, Boise State College 
. .. . John H. Suliak 
Senior Class President 
PRESENTATION OF DIPLOMAS. . . . . . . . . ... John B. Barnes 
President, Boise State College 
SILVER MEDALLION AWARDS 
REMARKS . . . ........ . · ..... . .. William lIett 
*BENEDICTION . 
* RECESSIONAL 
President, Boise State College 
Alumni Association 
· ..... .. Reverend Ross 
Pomp and Circumstance . . ..... . ...... .... ... . .. Elgar 
Faculty Marshal, 
Robert deNeufville, Associate Professor of Foreign Languages 
Color Guards provided by the Esquires 




* Audience will please stand 
CA:\JDIDATES FOR GRADUATIOI\J 
BACCALAUREATE DEGREES 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS AND LETTERS 
Bach£. r '\ 9 D 519 1 
Nancy R. Aucoin 
O. Lee Bowlden 
James Darwin Fenich Larry Earl Hansen 
Leonard Earl George William H. Runner 
Elizabeth A . Mowrey 
ach'l 
Marjory E. Brennan 
Steven Michael Davis 
Susan Johnson Dethman 
a<..helor of !i, Ge f'll A t 
Ida L. Smithson 
E. LaVerne Horting 
Sylva Etta Howell 
Duke J. Klein 
':Iary 
l3ar e I) DVE'rtlsing ~ 
William Charles Koger 
B r.I 0 0 1 "neral Ar 
Bernie Sundell 
C 
Ruth A . Paige 
Michael R. Smith 
Christine Levay Wutherich 
Myrtis B. Campbell James R. Shrosbree Ronald C. Stanford 
Kathleen Chandler 
Cleo L. Cunningham 
Regina Anne Ainslie 
Margaret Bayless 
Ralph A . Cruz 
Alice Ann Cumming 
elor 
Alice Victoria Armstrong 
Diane Osgo9d Broom 
Bruce James Collier 
J. Barry DeWane 
r hI": 
Charles Edmond Anthony 
Daniel Bofenkamp 
Cheryl Lyn Brassfield 
Sharon A . Brown 
Sue A . Brown 
Jinx Anne Cato 
Rodney Ray Christensen 
Michelene Clark 
Joan Carol Cochrane 
Gary Eugene Felt 
David George Gress 
ac qilsh 
Robert J. Hobson 
Dawn Savetta Eastham 
Lenore A . Jones 
Stephanie Marie Lilly 
Y E 
I ~ ry 
Linda Joan Knighton 
Patrick W. McHugh 
Cheryl Levi Neil 
'\ r:(ln ary 
Mark Gunning 
Carol Dorothy Haggin 
Benjamin Eugene Hambelton 
Merlin A . Hawkes 
Virginia Hensley 
Jerry Joseph Jilek 
Lila Jo Johnson 
Gigi H . Linn 
Robert Coe McCrae 
Rendell E. Moore 
~acl1elor of V1U,)IC, Performance 
Carolyn Dutson Chandler 
[. J D M f. ry I=d 
Shirley Madsen Edward F . Beisly 
David Munroe Durfee 
Richard Kent Groves 
Richard Wayne Murphy 
,I el ot ..,clen -
Eugene E, Briggs Jude Perrin Gary, III 
Beth Hitt Carpenter William Martin Gwire 
John Ellis Clark George Walter Hastings 
Janice Rae Taylor Countryman Donald Louis Johnson 
Christiane G. Craig Jerry Frank Kincaid 
Bernard A . Echevarria Jack L. Martin 
Ruth M. Russel 
Patricia E. Morgan 
Marilyn Ann Millensifer 
Sheila Anne Pedersen 
Sandra Prince 
James Thomas Renk 
Don N. Welch 
Ronald Edward Rankin 
Dale Gene Ratcliff 
Jerry Robert Robinson 
Michael Louis Schindele 
Danny E. Smith 
Merry Underkofler Stewart 
Betty Lou Sturgell 
Darlene Talbot 
Shirley Jean Walker 
James A . Yost 
Douglas E. Swanson 
Douglas Wayne Ward 
Thomas Lee Moran 
Kenneth R. Perry 
William C. Richmond 
James P. Thompson 
Randolph M. Williams 
Howard E. WriIWt 
Theodore Baehr, Jr. (also History) 
Robert M . Baxter 
Alvin Beers 
Charles S. Caba. Jr. 
Fi ichard Eugene Hamm, Jr. 
Linda Sue Heinrich 
Philip G. Hopkins 
Pau IE . Case, Jr. 
Henry C. Durham 
Marlene E. Gahley 
Joseph Gillespie 
Sandra Gillespie 
Doreen M . Hagan 
James W. Hodgdon 
Bac 
Fred Lewis Jacobsen 
Daniel G. Keidel 
Grant P. Kingsford 
Sally Janet Leaton 
Matthew J. O' Rourke, Jr. 
Clinton Park 
r c. ,r ,oj ('rk 
Stanley N , 'Jonasson 
Grant Richard Kane 
Paul C, Kitzhaber 
John Raymond Louden 
John H , Mason 
Mary Lynette Myers 
B,( a SIal 
James L Puett 
Larry D , Roberts 
Christine Anne Rodriguez 
Bernard Francis Strouth 
Veronica C, Walker 
Ronda K , Y ost 
Marilyn Kay Padour 
Calvin Mark Pinkston 
Jacqueline Taylor 
Sharon L Walker 
Kathie Williams 
Eve A. Williamson 
Luanne Epeld i 
Yvonne M . Jack son 
Juliana Carmen Lachiondo Carmelo Urza 
Gary J. Bermeosolo 
c e" 
Donald Keith Hawkins 
Cathie Anne Hopper 
Frank J. Holesi nsky 
Albert Dean Allen 
Richard Lee Beeman 
Perry G. Gossett 
Lau ra Kingsford 
Honda Lee Reid 
Bach SeD dllld 
Sam L Johnson 
f Art, ) 1 .:>e 
Dolores Lynn Shepard 
Martha P. Welker 
I 
Richard G. Young 
JlVISIO I- r I .. L HI:ALTH 
elor of Arts, Biology, Secondary Education 
Ba n, 
Steven M , Mate 
Carol Ann Musgrave 
Robert Scott Patterson 
Lenore Ruth Pearson 
Charles M . Rountree 
Dennis W. Searle 
LaVerne Sarvis Young 
>Ior of SCI o 
Schuyler Sue Judd Orvin L Jorgenson 
David Russell Cunningham 
I 'I I 
Carl B. Davis 
John E. Chamberlain, Jr. 
Susan Kay Durie 
Mary Lou amberg 
ch r , try 
Clifford L , Jones 
SCI rc l ry StW' ndary E.ducatlon 
Rae ) Ge 09 
Richard L . Whitehead 
clen 
alor of Art 1 tl 
ry Educ; tlOn 
fducatlon 
Philip A . Choules 
che 
Michael James Maywhoor 
Jackson L Enterkine 
~ lld 
Kenton Dean Reed 
.S ~on 
Abbas H. Aarti 
John Clinton Gross 
Joseph Winston Jensen 
Robert A . Joerger 
Luetta Van Winkle McCollum 
Frances Seme Woods Newlin 
James L Roberts 
Billie B. Stilson , Jr. 
Suzanne L Terry 
David Steven Toney 
he ... ~ 'VV, Mv v~ Techno u y 
Kenneth J. Brown 
achelor of Science, Pre-Medical Studies 
Patrick Joseph Cross 
C I.J 
o CT f 
Robert Joseph Borgna (also Economics) 
Clair F . Eberhardt 
PUBL CAD n 
AI. ou' 
Stanley Leon Mendenhall 
Jose R. Santa Maria 
John E. Scruggs 
Randi Alan Albertson 
Steve R. Allen 
Wi'lliam G. Assendrup 
Jean E. Axelton 
Gary Lee Barnes 
Eugene O. Bevan , Jr . 
Thomas M. Blaine 
David Michael Cooper 
Donald L . Gay 
Gerald J. Hamilton 
10 0 
Janis Jean Caston 
Sara Lynne Cornell 
Catherine A . Crane 
Julie L . Duncan 
Billie Jean Gardner 
Carol Stauth Hansen 
John E. Barnes 
Keith Edwin Borah 
Frank Milnes Earl, Jr. 
William D. Haught 
Myrna L. Holgate 
I..,eon K. Jensen 
Thomas Edward Kurtz, Jr. 
Donald Eugene Lampe 
Keith L. Lee 
David O. little (also Economics) 
Byron D. Marshall 
Thomas Rodgers' Martin 
• n, dusil 
Betty M. hL·,,,t 
Rita Anne Johnson 
James David Kennedy 
Karla Rae Kimbro 
Jane Leigh Learned 
Gerald N. Lehan, Jr. 
v 
Harold E. Fitchett, Jr. 
John D . Gray 
olog'y 
Econor ie' 
DuWayne D. Hammond, Jr. Phillip R. loset 
Neldon Richard Tueller 
Richard Alden Albertson 
Jack L. Armstrong 
Ruthanf' Caylor 
Laune Douglas Clem 
Richard T . Clemens, Jr. 
Anthony Collette 
Richard L . Collins 
Brian J. B. Comis 
Craig M . Davis 
Ronald R. Dickman 
Walter R. Doyle 
Alan D. Ellert 
Charlene K . Enterkine 
Ronald Franklin Ernest 
Rees A . Falkner 
Ruby C. Fredricks 
Dan iel Gary Gibson, Jr. 
Earl A . Gift 
Eugene Steven Haldeman 
Robert P. Franz 
Kirk M. Charlson 
Alan C. Puderbaugh 
Richard M. Erickson 
Jerry Davis Anderson 
Richard C. Carlson 
Rulon Gary England 
Joh n Carlton Fisher 
Stephen J. Hall 
Daryl James Hudson 
Thomas l. Jacobs 
[cononll 
r 
Richard Franklin Hartley 
Larry Benjamin Heidemann 
Rodney A . Higgins 
Merek B. Hinckley 
Richard E. Jones 
Warren S. Jones 
James S. Kim 
Larry S. Kurpiewski 
David E. Leader 
Cecil William Leonard 
Alan K. Marchbanks 
Paul J. Martin 
James M. Nace 
Daniel B. Nottage 
Curtis Wright Patterson 
Richard W. Petersen 
Michael Anthony Powell 
Larry B ill Prescott 
G 
Timothy C. Rutledge 
Steven Maxwell Hilton 
Sharon R. Johnson 
Stephen Forrest Jones 
Leland Mercy, Jr. 
Alan Wayne Mittleider 
Carl L. Petersen 
Tim L. Rhodes 
Richard Joseph Schaaf 
Paul A. Coonts (also Economics) 
Jerald L. Miller 
Richard L. Miller 
Dale H . Quenzer 
Donald E. Rainey 
Thomas William Schabot 
Ronald D. Schlerf 
Trevor Taylor 
Eleanor G. Wilson 
Vernon Evans Morse 
Judith L. Poletti 
Vicki Lynette Pulliam 
Karen Sue Spaulding 
linda Keasling Stueckemann 
Harry Davis VanBrunt, III 
Gary Leland Green 
Raymond Bruce Green 
Russell Wayne Price 
Michael L. Rawls 
David E. Reser 
Orville T. Sanders 
Larry G. Slatter 
Greg H . Smith 
Robert C. Stacy 
Raymond Edward Stone 
Mark Gordon Sturgill 
John H . Suliak 
Charley P. Thornbrugh 
Aldon H. Thorngren 
William Dale Toedtemeier 
Neldon Richard Tueller 
O. Joe Vinson 
Vernen Dean Vollmer 
Raymond A . Westmoreland 
Gary K. Yasuda 
n 
Robert Satterfield 
Robert N . Pyle 
John Harold Shivel, II 
Rod L. Sproat 
Jack D . Stewardson 
Randal C. Taylor 
Elmer W. Weyand 
Harold C. Zimmerman 
Bachelor of Business Administration, Office Administration 
Sally Ann Simmerman .. . . Bachelor of Arts, Public AdmInistration 
Gene J. Ami John P. Harwell Michelle Ann Morrison 
DuWayne D. Hammond, Jr. Robert W. McCammon 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts, Elementary EducatIon .. 
JoAnn K. Adolphsen Leslie Kay Heath Ann Evangeline Reynolds 
Marlene M . Albisu Sandra Marie Hering Marcia Marie Roberts 
Bobbye Lois Bartlett Mildred Ellen Howard Lynna Rae Rosencrantz 
Mary Ann Schultz Barton David C. Hudson Grace Ruhter 
Linda Belle Benedict Karen L. Hutchison Susan A . Sackman 
lleene M. Blackburn Dianne Jurries Lola Fay Saylor 
Marie L. Bradshaw Pauline M. Kluth Julie Ann Shelton 
Kathleen Brown Lillian Faith Knox Jacquel ine Marie Slane 
Edwin Case Lillian Louise Koeppen Norma Louise Stover 
Janis Chapman Alma M. Kortan Joyce E. Strange 
Jonathan Wade Cline Susan Louise Laing Merideth L. Tippett 
Peggy W. Cole Eva M. Larrow Katherine J. Townley 
Sue J. Conley Margaret M. Lewis Doris M. Van Auken 
Kay Dene Cortez Karen Lee Litz Richard L. Waite 
Vernita Shaw Crowley Stuart Alv in Loseke Janet A. Walker 
Kathleen Marie Doner Clarissa M. McEwen Patricia Ann Waterman 
Frances Drewrey Patricia Ann Mcl ntyre Gayle Carlene Weymouth 
Karen S. Eberly Carol McKenzie Kristin May Williams 
Myrtle M . Foster Norma Jeanne Martin Terrance Marie Williams 
Edwin T . Gonion Kathy L , Matthews Carol Ann Wilson 
Carolyn Goss Carol E. Mitchell Esther Clarice Winslow 
Kristeen Ann Gress Elizabeth Ann Nystrom Dorothy I rene Wolpert 
Carol Jane Hansen Deborah Kay Owsley Helen Elaine Wood 
Pamela Hansen Eleanor R. Pitman Cinda Leigh Worthington 
Arnetta J. Harris Peggy Marie Potter Frances M . Zaccheo 
Catherine El izabeth Harrison Faun Rankin 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
Sheila Kae Abbott Richard E. Hill Susan 'Kay Peterson 
Terr i Jane Allen Roo-ert-DaJe Holsclaw Terrence E. Pyle 
Jeanne Margaret Bauwens Margaret Rose Johnson Teryl Mae Roam 
James Paul Bianchi Roy A . Johnsetl Darrell Ralph Smith 
Eugene L. Bindreiff Patrick Lee Kidder, Jr. Phillip T. Smith 
Judith Ann Bock Dennis D. Lattin Lon Robert Streib 
Nadine Brown Dale D. Leatham Alan R. Tendore 
Keith Donald Burke Santos Lopez, Jr. Mary Patience Thoreson 
Edward K . Chung, III Havland Delane Moore Bruce R. Wayenberg, Jr. 
Rey F. Corpus Joan Huskey Newman Edward B. Weber 
Vici Janae Cronin Gordon L. Olsen Jack A . 'Wombolt 
Sandra Kaye Hight Dean Park 
Linda Lee Alley 
Douglas W. Kennedy 
Bachelor of Arts, Psychology 
Mark R. Lehrman . 
Fredrick J. Lukson 
Bachelor of Science. Psychology 
Anne W. Morrow 
Douglas Eugene Kluender Mari lyn Kay Piva Jay Ellett Swenson 
J. P. Agosta 
Kathleen Lynn Andregg 
Susan M. Aschenbrener 
Marcia Ruth Bayless 
Margaret Beeson 
Jane Elizabeth Bittner 
Larry R. Blakley 
Charles E. Bolen 
Leonard Bolender 
Edith E. Bond 
Doris Edna Budig 
Dorothy I rene Calnon 
Susie Cisler 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Sharon H. Cassity 
Cherry Ann Christian 
Janet Elizabeth Crossman 
Janice Dick 
Vikki A. Dunn 
Reva Pauline Edens 
Arlene A. Engelbert 
Conn ie Lynn Erickson 
Charlotte Grace Eshelman 
Marilyn G. Figart 
Kathleen Ada Fisher 
John Charles Fogg 
Juanita E. Franz 
Jon Erik Gabrielson 
Barbara Marie George 
Larry D. Germain 
Ronald K . Gibson 
Elsie Lee Gudmundsen 
Cheryl Kay Haines 
Raymond L. Heberger 
Katheleen F. Hender 
Christina Kaye Homstad 
Mary Dalene Howie 
Jud ith Frances H ust 
Debra Marie Hutchings 
Bonnie Lee Imbler 
Lenora Nell I rby 
ASSO 
Cheryl A . Johnson 
Russell L. Johnson 
Catherine Ann Kelly 
Debra Marie Kushlan 
Kathy Ann Lanzel 
Joanna Margery Leighton 
Anne L. McDade 
Bonnie F. McDougal 
Jill Alicia McGoldrick 
LaRoy L. Moon 
Kenneth L. Nash 
M. Candace Nelson 
Claire Berthel Nicholson 
Cora lee Nicolaus 
• L L confn 
Korina A . Nourse 
Jolene C. Ogden 
Judy Kay Orcutt 
Robin Lynne Pennington 
Begone Luklme Rementeria 
Kathleen Ann Schmidt 
Daniel L. Sherry 
Ellen Christine Smith 
Jill R. Smith 
Linda L. Smith 
Linda Lee Steiner 
Trisha Stephenson 
Barbara Anne Stier len 
Jerry R. Timmons 
Marilyn S. Valley 
Marsha Ann Walker 
Marcia Rae Ward 
Naidene Wegener 
Martha A . Whitworth 
Lillian Janet Wallace Wilcox 
Janet Lee Wilson 
Lowell C. Wise 
Kay Frost Wiseman 
Anne Shirley Wissel 
Edith Wood 
Margaret Ann Wyatt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
John Allen Alexander 
Ronald H. Burns 
Rex L. Chapman 
Wayne Johnnie Cooper 
Donald Lee Dallas 
Tim D. Dorman 
Winston Faletti 
Mark Thomas Garlock 
Boyd H. Gatfield 
Gary W. Hobza 
James F. Hunt 
Garry E. Ihrig 
Robert Thomas Jones 
Dennis M. Johnson 
Edward C. Allen 
Patrick S. Bishop 
Albert LeRoy Clark 
Jerry Milton Cullum 
Dennis Kent Holcomb 
John P. Koonce Steve M. Simmons 
Donald Frank Larsen Albert L. Stewart 
Michael Pierre Lavey Dennis W. Stewart 
John T . Luna Gordon A . Stokes 
Pau I L. Martinsen F . Dale Stredder 
Donald Ray Morris Eric R. Swanson 
Frederick Pakele Nahoopii, III Krylert Thairangsimapon 
Jim E. Obendorf David E. Turner 
Wayne Perkins Wallace Gale Waltman 
David C. Putman John Waldo Weeks 
James F . Rowell John H . Welsh 
Benjamin M. Rush John F . Williamson 
Mark S. Sandmeyer Paul D. Wilson 
William C. Shipley Edwin C. Zollinger 
DIPLOMA 
Russell W. Link 
Allan E. Maki 
Donald G. Sauers 
Dennis R. Smith 
Lucille H. Williams 
Douglas D . Willis 
James R. Wolfenbarger 
Glen O . Zesiger 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Danny J. Allen 
Albert Lee McHenry 
Steven P. Mason 
* * * * * 
BOARD OF TRUSTEES 
Joseph D. McCollum, President. 
John J. Peacock, Vice President 
Steele Barnett, Secretary 
Malden T. Deaton 
John W. Swartley, M .D. 
J. Kenneth Thatcher . . 
J. P. Munson, M.D .... 
D. F . E ngelk ing, State Superin ten den t of 
Public Instruction (ex officio member) 
Donald F . Kline, Executive Director of 
Higher Education (ex officio member) 
Duane C. Treat 
. Twin Falls 
· . Kellogg 
· .. Boise 
· Pocatello 
. Boise 
.Idaho Falls 
Sandpoint 
. Boise 
. Boise 
